【エッセイ】当世奇名辞典 : 言語時評・十二 by 工藤 力男
昨
年
の
暮
、
秋
田
県
湯
沢
市
の
温
泉
で
、
東
京
か
ら
来
て
い
た
四
人
家
族
が
硫
化
水
素
を
吸
っ
て
落
命
す
る
と
い
う
不
幸
な
事
故
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
ラ
ジ
オ
報
道
で
男
児
の
一
人
の
名
を
「
ビ
ー
タ
」
と
聞
い
た
。「
Ｂ
作
」
と
い
う
名
の
俳
優
が
い
る
が
、
あ
れ
は
藝
名
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
男
児
の
名
は
外
国
語
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
は
「
日
々
太
」
の
文
字
が
出
た
。
新
聞
報
道
で
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ヒ
ビ
タ
と
読
む
な
ら
わ
か
る
が
、
語
頭
の
「
日
」
を
ビ
と
読
む
こ
と
も
、
反
復
記
号
「
々
」
を
伸
ば
す
音
節
の
表
記
に
あ
て
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
。
年
が
明
け
て
一
月
六
日
、
仙
台
市
の
病
院
で
新
生
児
が
連
れ
去
ら
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
ラ
ジ
オ
に
よ
る
と
、
嬰
児
の
名
は
「
シ
ュ
ー
」
で
あ
っ
た
。
漢
字
は
修
か
な
、
周
か
な
、
そ
れ
と
も
秀
か
な
、
と
思
っ
て
い
る
と
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に
は
「
柊
羽
」
の
文
字
が
出
た
。
新
聞
は
そ
の
漢
字
に
「
し
ゅ
う
」
と
仮
名
が
振
っ
て
あ
る
。
な
ぜ
「
し
ゅ
う
う
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
二
つ
の
事
件
に
挟
ま
れ
た
大
晦
日
、
柔
道
の
谷
亮
子
さ
ん
の
出
産
が
報
じ
ら
れ
た
。
一
週
間
後
、
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
退
院
す
る
場
面
が
テ
レ
ビ
に
映
り
、
父
親
に
な
っ
た
野
球
選
手
の
谷
佳
知
さ
ん
の
姿
も
あ
っ
た
。
母
親
に
な
っ
た
感
想
を
問
わ
れ
る
と
、
出
産
に
深
く
感
動
し
、
生
ま
れ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
旨
を
答
え
た
。
謙
虚
で
清
々
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
父
母
の
名
か
ら
一
字
ず
つ
取
っ
て
よ
し
あ
き
付
け
た
「
佳
亮
」
と
い
う
名
前
も
好
ま
し
い
。
当
世
の
日
本
語
の
光
【
エ
ッ
セ
イ
】
当
世
奇
名
辞
典
―
―
言
語
時
評
・
十
二
―
―
工
藤
力
男
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景
の
中
で
は
、
こ
の
名
前
が
か
え
っ
て
珍
し
く
見
え
る
の
だ
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
二
百
年
前
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
記
し
た
人
が
あ
る
。「
こ
の
ご
ろ
の
人
の
名
前
に
は
、
似
つ
か
わ
し
く
な
い
字
を
付
け
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
名
前
の
読
み
方
は
世
の
通
常
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
近
ご
ろ
の
名
前
に
は
特
に
お
か
し
な
字
、
お
か
し
な
訓
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
読
め
な
い
も
の
も
多
く
見
え
る
。
す
べ
て
名
前
は
い
か
に
も
素
直
な
文
字
、
訓
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
よ
い
。」
こ
れ
は
、
本
居
宣
長
の
随
筆
『
玉
勝
間
』
四
の
巻
の
「
今
の
世
人
の
名
の
事
」
か
ら
、
初
め
の
部
分
四
割
ほ
ど
を
試
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
稔
氏
の
論
文
「「
名
乗
り
字
」
か
ら
の
逸
脱
」
（『
国
語
論
究
』
第
八
集2001
明
治
書
院
）
に
は
右
の
原
文
を
掲
げ
、
み
つ
宣
長
の
「
授
業
門
人
録
」
か
ら
、
宣
長
が
振
り
仮
名
を
つ
け
た
光
な
き
よ
ひ
で
ま
さ
と
し
ま
さ
あ
き
ら
も
と
え
多
・
清
品
・
政
要
・
将
聴
・
元
克
な
ど
五
十
近
く
を
拾
っ
て
い
る
。
宣
長
の
思
い
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
近
年
の
奇
名
流
行
を
嘆
く
我
が
思
い
に
通
ず
る
だ
ろ
う
。
幼
稚
園
や
小
学
校
の
教
室
で
教
員
に
も
読
め
な
い
名
前
が
多
い
と
き
く
が
、
そ
れ
は
大
学
で
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
の
で
、
三
十
年
は
続
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
桜
・
詩
・
地
球
」
を
、「
ち
え
り
・
ぽ
え
む
・
あ
ー
す
」
と
読
め
と
い
う
の
だ
か
ら
あ
き
れ
る
。
阿
辻
哲
次
『「
名
前
」
の
漢
字
学
』（
青
ま
り
ん
春
新
書2005
）
に
は
「
海
」
も
み
え
る
。
宣
長
の
感
慨
と
自
分
の
そ
れ
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
彼
の
門
人
は
当
時
の
教
養
層
の
人
々
で
、
読
み
に
く
い
名
の
ほ
と
ん
ど
が
、
呼
び
名
を
自
分
で
変
え
た
名
告
り
で
あ
る
。
そ
の
名
の
文
字
た
と
え
ば
「
尚
」
な
ら
、「
な
お
・
ひ
さ
・
と
し
・
つ
ね
・
か
ず
」
な
ど
と
読
め
る
の
で
、
宣
長
は
確
認
し
た
読
み
を
振
り
仮
名
で
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
告
り
の
字
訓
は
、
中
国
古
典
に
根
拠
の
あ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
今
日
の
そ
れ
は
全
く
恣
意
的
な
使
用
に
よ
る
。
佐
藤
氏
は
宣
長
の
日
記
を
引
い
て
、
彼
自
身
が
名
前
「
榮
貞
」
の
読
み
を
「
よ
し
さ
だ
」
か
ら
「
な
が
さ
だ
」
に
変
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
だ
っ
て
読
め
な
い
。「
宣
長
」
の
「
宣
」
も
、「
の
ぶ
」
か
「
の
り
」
か
の
決
め
手
は
な
い
。
名
前
の
漢
字
が
読
め
な
い
と
き
、
音
読
み
で
済
ま
す
習
慣
が
日
本
社
会
に
生
ま
れ
る
道
理
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
、
訓
よ
み
の
名
前
を
音
読
す
る
の
は
敬
意
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
名
敬
避
の
原
理
に
か
な
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
が
。
日
本
人
に
限
る
ま
い
が
、
子
を
得
る
と
親
は
詩
人
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
我
が
子
に
は
い
い
名
前
が
付
け
た
い
。
強
い
言
葉
、
美
し
い
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文
字
、
快
い
響
き
、
か
わ
い
い
印
象
等
々
。
そ
れ
に
時
代
の
風
潮
と
流
行
も
加
わ
っ
た
結
果
が
奇
怪
な
も
の
に
な
る
の
だ
か
ら
、
皮
肉
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
子
を
思
う
心
の
闇
の
ゆ
え
で
あ
る
。
時
に
は
わ
ざ
と
麗
し
か
ら
ぬ
名
を
付
け
る
人
も
あ
る
。
十
三
年
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
昭
島
市
で
新
生
児
の
名
を
「
悪
魔
」
と
届
け
た
が
受
理
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
い
ろ
ん
な
メ
デ
ィ
ア
に
賛
否
両
論
が
出
た
。
い
じ
め
に
遭
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
名
前
を
付
け
な
く
て
も
、
と
い
う
の
が
お
お
か
た
の
反
対
論
だ
っ
た
。
父
親
は
そ
う
し
た
困
難
に
打
ち
勝
っ
て
強
く
生
き
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
だ
か
ら
、
折
り
合
い
の
つ
く
わ
け
が
な
い
。
世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
あ
り
、
命
名
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
習
慣
が
あ
る
の
で
、
他
民
族
の
習
慣
を
根
拠
に
し
た
議
論
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
日
本
で
も
必
ず
し
も
悪
名
が
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
訳
で
も
な
い
。
か
つ
て
、
日
本
人
の
名
前
は
個
人
の
成
長
に
つ
れ
て
変
え
る
習
慣
も
あ
っ
た
の
で
、
出
生
時
の
名
前
は
さ
ほ
ど
深
刻
に
考
え
る
に
及
ば
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
藝
評
論
家
の
清
水
良
典
氏
の
母
親
の
里
に
、
子
供
が
病
気
が
ち
だ
と
名
前
を
付
け
直
す
習
慣
が
あ
っ
た
。
清
水
氏
自
身
、
腸
が
弱
く
て
何
度
か
死
に
か
け
た
の
で
、
占
い
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
た
ら
、
ぱ
っ
た
り
直
っ
た
。
戸
籍
上
は
「
良
典
」
だ
が
、
親
族
の
間
で
は
「
英
明
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
（
毎
日
新
聞
夕
刊1991.6.7
）。
改
名
に
は
家
庭
裁
判
所
の
審
判
を
必
要
と
す
る
が
、
現
在
は
割
に
簡
単
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
改
名
の
件
数
も
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。
古
い
数
字
で
あ
る
が
、
千
九
百
六
十
五
年
に
は
一
万
二
千
件
を
超
え
て
い
た
が
、
八
十
年
代
に
は
八
千
件
余
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
（
毎
日
新
聞1994.2.21
）。
そ
れ
は
、
特
に
戦
前
の
名
づ
け
方
が
荒
っ
ぽ
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
が
、
わ
た
し
は
、
む
し
ろ
昔
は
お
お
ら
か
だ
っ
た
の
だ
と
見
て
い
る
。
出
生
を
届
け
た
人
が
字
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
り
、
戸
籍
係
が
誤
っ
て
書
い
た
り
し
て
、
学
校
に
上
が
る
と
き
初
め
て
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
と
か
い
う
話
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
の
名
前
に
関
し
て
自
分
で
集
め
た
資
料
は
か
な
り
の
量
に
な
っ
た
が
、
名
づ
け
に
つ
い
て
は
優
れ
た
先
行
研
究
が
多
く
あ
り
、
今
さ
ら
己
れ
ご
と
き
が
と
い
う
気
後
れ
が
あ
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
先
に
「
し
こ
な
異
変
」
で
大
相
撲
の
力
士
名
に
つ
い
て
書
い
た
の
で
、
人
名
一
般
に
つ
い
て
も
言
及
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
右
に
引
い
た
佐
藤
氏
の
論
文
は
、
十
年
ほ
ど
前
の
秋
田
県
五
城
目
町
の
「
広
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
百
五
十
五
人
の
新
生
児
の
名
を
主
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対
象
に
し
て
い
る
。
広
報
に
は
読
み
仮
名
と
両
親
の
名
も
掲
載
さ
れ
み
ず
き
さ
あ
や
か
な
て
考
察
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
瑞
稀
・
沙
彩
・
夏
菜
ゆ
と
う
な
ど
の
音
訓
雑
揉
（
重
箱
読
み
、
湯
桶
読
み
）
の
多
さ
で
、
二
十
三
％
に
達
す
る
と
い
う
。
中
近
世
の
日
本
社
会
で
は
、
音
訓
雑
揉
は
一
般
語
彙
に
つ
い
て
さ
え
無
教
養
の
表
れ
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
佐
藤
氏
の
数
値
に
は
、
京
介
・
祐
也
・
由
希
子
な
ど
も
含
ま
れ
る
が
、
ス
ケ
・
ヤ
・
オ
、
コ
な
ど
は
人
名
用
接
尾
語
と
み
な
し
て
名
前
本
体
と
は
別
に
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
自
分
の
名
前
が
重
箱
読
み
だ
か
ら
い
う
の
で
は
な
い
。
ス
ケ
（
介
・
輔
・
助
）
に
律
令
官
制
の
次
官
の
意
味
は
な
く
、
女
性
名
で
「
子
」
を
シ
と
読
む
こ
と
も
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
東
京
の
実
態
を
秋
田
と
比
べ
る
貴
重
な
材
料
が
同
僚
の
宮
崎
修
多
教
授
か
ら
提
供
さ
れ
た
。
一
昨
年
三
月
に
行
わ
れ
た
、
あ
る
音
楽
教
室
の
発
表
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
足
立
・
葛
飾
・
江
東
・
墨
田
・
中
央
区
の
幼
児
や
小
学
生
な
ど
約
一
千
人
の
名
が
見
え
る
。
振
り
仮
名
が
な
く
て
正
確
か
な
読
み
方
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
あ
る
ス
テ
ー
ジ
の
十
四
名
全
員
の
名
前
を
あ
げ
る
と
、
そ
う
る
も
な
真
悠
・
恵
理
・
真
実
・
佑
佳
・
奏
瑠
・
萌
奈
・
沙
紀
乃
・
麻
純
・
え
い
み
・
麻
帆
・
日
奈
子
・
理
紗
、
賢
人
・
正
幸
。
振
り
仮
名
は
会
場
で
読
み
が
確
認
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
二
人
は
男
性
と
推
測
し
た
。「
賢
人
」
は
「
け
ん
と
」
と
よ
む
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
も
近
年
流
行
の
方
式
な
の
で
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
秋
田
と
東
京
に
差
の
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に
自
分
の
中
学
校
の
同
期
生
名
簿
を
開
い
て
見
た
。
二
百
人
の
中
に
伝
統
と
常
識
を
外
れ
て
い
る
と
感
じ
た
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
迷
っ
た
の
は
「
美
」
を
ミ
と
読
む
か
ヨ
シ
と
読
む
か
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
も
多
く
の
ば
あ
い
、
ミ
な
ら
女
性
名
、
ヨ
シ
な
ら
男
性
名
と
判
断
し
や
す
い
。
半
世
紀
余
の
間
に
日
本
の
命
名
の
光
景
が
か
く
も
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
物
理
学
者
に
し
て
社
会
学
者
で
も
あ
る
金
原
克
範
氏
の
『
〝
子
〞
の
つ
く
名
前
の
女
の
子
は
頭
が
い
い
』（
洋
泉
社1995
）
が
話
題
に
な
っ
た
。
千
九
百
九
十
四
年
、
あ
る
市
の
私
立
高
校
合
格
者
の
女
子
生
徒
の
う
ち
、「
子
」
の
つ
く
名
前
の
比
率
（
金
原
氏
は
「
保
守
的
に
命
名
さ
れ
た
個
体
の
比
率
」
と
称
す
る
）
は
、
入
学
難
度
最
高
値
の
学
校
が
五
割
近
く
、
最
低
値
の
学
校
が
三
割
五
分
で
、
中
間
校
の
値
は
そ
の
中
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
十
年
以
上
続
い
た
。
そ
の
高
校
生
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
、「
子
」
を
付
け
な
い
風
潮
が
強
く
な
り
、
そ
ん
な
名
前
を
付
け
た
両
親
は
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
蓋
然
性
が
大
き
い
。
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
強
く
受
け
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親
ほ
ど
、
生
き
る
た
め
の
智
慧
を
子
供
に
伝
授
で
き
な
い
傾
向
が
強
く
、
子
供
も
生
き
か
た
が
へ
た
だ
と
い
う
。
先
の
秋
田
の
名
前
の
中
に
「
子
」
の
あ
る
の
は
、
日
向
子
、
香
奈
子
、
由
希
子
、
紗
都
子
の
四
人
。
男
女
の
別
が
明
記
さ
れ
て
な
く
て
正
確
な
比
率
は
出
せ
な
い
が
、
男
女
同
数
と
見
な
す
と
約
五
％
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
東
京
の
音
楽
教
室
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
外
国
人
・
男
性
と
お
ぼ
し
い
名
を
除
い
た
七
百
八
十
二
名
の
う
ち
、「
子
」
の
付
く
名
前
が
八
十
一
、
東
京
の
比
率
は
秋
田
の
二
倍
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
東
京
の
人
の
ほ
う
が
ま
と
も
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
音
と
訓
の
別
も
考
え
ず
、
ほ
し
い
ま
ま
に
切
っ
た
り
広
げ
た
り
し
た
名
づ
け
が
氾
濫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
固
有
名
詞
の
か
か
る
表
記
に
は
先
蹤
が
あ
っ
た
。
北
海
道
と
北
方
領
土
の
地
名
で
あ
る
。
例
え
ば
「
択
捉
」
を
エ
ト
ロ
フ
と
読
む
根
拠
の
説
明
で
き
る
人
が
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
日
本
の
文
字
で
刻
印
す
る
こ
と
は
当
然
の
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
字
の
訓
は
日
本
語
を
書
き
記
す
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ
を
ア
イ
ヌ
語
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
ど
だ
い
無
理
な
話
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
漢
字
で
書
き
た
け
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
音
仮
名
に
頼
る
ほ
か
に
す
べ
は
な
い
。
例
え
と
ろ
ふ
は
ぼ
ま
い
く
な
し
り
え
ば
、
恵
斗
呂
府
・
巴
戊
麻
伊
・
区
奈
士
里
と
い
う
よ
う
に
。
江
戸
つ
き
さ
っ
ぷ
時
代
に
チ
キ
シ
ャ
ブ
な
ど
と
書
か
れ
た
地
名
「
月
寒
」
が
、
文
字
は
そ
の
ま
ま
で
読
み
が
ツ
キ
サ
ム
に
変
わ
っ
た
の
は
、
日
本
語
の
表
記
原
理
に
従
っ
た
当
然
の
変
化
で
あ
る
。
真
に
地
名
の
恒
久
性
を
願
う
な
ら
、「
通
紀
札
府
」
と
で
も
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
も
、
万
葉
仮
名
の
伝
統
が
絶
え
た
現
代
人
は
ツ
ウ
キ
サ
ッ
プ
と
読
む
だ
ろ
う
。
か
く
て
、
や
は
り
片
仮
名
表
記
が
最
善
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
琉
球
の
地
名
に
も
該
当
す
る
。
「
茉
」
と
「
莉
」
が
人
名
漢
字
に
入
れ
ら
れ
た
と
き
、
ジ
ャ
ス
ミ
モ
ー
リ
イ
ン
の
漢
名
で
あ
る
「
茉
莉
」
を
ど
う
読
ま
せ
る
つ
も
り
か
、
と
藤
堂
明
保
氏
は
嘆
い
た
（「
国
語
改
革
へ
の
展
望
―
漢
字
教
育
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
学
』
第
四
十
一
巻
九
号1981
）。
現
実
に
、「
茉
」
に
マ
・
マ
ツ
両
方
の
可
能
性
を
も
つ
人
名
を
時
に
見
る
。
国
語
審
議
会
は
ど
っ
ち
で
も
い
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
音
も
訓
も
区
別
せ
ず
、
省
略
も
拡
大
も
自
由
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
音
の
差
な
ど
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
字
形
も
同
様
で
あ
る
。
日
本
の
マ
ラ
ソ
ン
競
技
界
に
一
時
期
を
画
し
た
瀬
古
利
彦
選
手
が
男
児
を
得
た
と
き
、
好
き
な
歌
に
ち
な
ん
で
す
ば
る
「
昴
」
と
名
づ
け
た
い
と
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
は
制
限
漢
字
な
の
で
、
そ
の
な
り
ゆ
き
に
わ
た
し
は
注
意
し
て
い
た
。
氏
の
現
役
か
ら
の
引
96
す
ば
る
退
を
報
ず
る
新
聞
記
事
に
は
、
そ
の
男
児
の
名
が
「
昂
」
と
出
て
い
る
（
毎
日
新
聞
朝
刊1988.12.7
、
同12.12
）。「
昂
」
は
「
昴
」
に
一
画
た
り
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
字
形
の
違
い
く
ら
い
、
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
か
く
て
変
幻
自
在
の
人
名
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
す
み
「
子
」
の
字
を
も
つ
の
で
伝
統
的
だ
と
見
え
る
名
前
に
も
、
捨
巳
こ
た
み
こ
か
な
こ
子
・
多
満
子
・
郁
奈
子
な
ど
が
あ
っ
て
油
断
な
ら
な
い
。
過
日
、
古
本
屋
で
一
冊
の
命
名
法
の
本
を
見
つ
け
た
。
著
者
の
名
は
、
表
紙
に
つ
た
え
も
「
秋
山
勉
唯
絵
」
と
振
り
仮
名
が
あ
っ
た
。
勉
・
唯
の
訓
の
第
一
音
節
だ
け
を
採
っ
た
名
を
も
つ
人
が
書
い
た
本
で
あ
る
。
日
本
占
術
協
会
理
事
で
開
運
学
院
の
院
長
で
も
あ
る
こ
の
人
の
著
書
が
、
国
立
国
会
図
書
館
に
は
十
九
点
も
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
点
『
未
来
を
ひ
ら
く
赤
ち
ゃ
ん
の
名
づ
け
事
典
』（
ナ
ツ
メ
社2002
）
を
覗
い
て
み
る
と
、
親
の
願
望
別
に
姓
と
名
に
よ
る
画
数
で
考
え
た
実
例
が
一
万
ほ
ど
あ
が
っ
て
い
る
。
当
世
流
行
の
名
づ
け
の
見
本
市
さ
な
が
れ
お
ゆ
た
か
か
い
さ
と
れ
よ
ら
に
、
男
児
名
「
玲
桜
・
侑
岳
・
海
威
」、
女
児
名
「
早
冬
・
玲
葉
な
な
み
え
菜
・
海
南
江
」
な
ど
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
こ
の
手
の
命
名
が
は
や
る
の
も
無
理
は
な
い
。
前
回
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
サ
ッ
カ
ー
熱
の
中
で
命
名
さ
れ
た
と
る
し
え
ご
う
る
「
取
守
回
」「
剛
守
」
を
新
聞
報
道
で
知
っ
た
。
阿
辻
氏
の
前
掲
書
に
さ
っ
か
は
「
咲
花
」
が
み
え
る
。
熱
狂
的
な
サ
ッ
カ
ー
フ
ァ
ン
の
行
為
と
し
て
報
道
さ
れ
る
と
、
お
も
し
ろ
く
個
性
的
な
の
だ
と
錯
覚
し
て
ま
ね
る
人
が
多
い
の
で
、
こ
れ
が
蔓
延
す
る
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
責
任
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
変
な
名
前
は
命
名
者
の
学
歴
と
必
ず
し
も
相
関
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ま
じ
高
い
学
歴
を
も
つ
ゆ
え
に
思
さ
や
か
慮
が
た
り
な
く
て
、
お
か
し
な
名
前
を
作
る
人
も
あ
る
。
咲
清
香
は
し
ね
ま
ま
ち
ね
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
の
女
児
、
子
嶺
麻
・
舞
宙
音
は
あ
る
俳
優
の
二
女
児
の
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
年
だ
け
の
現
象
で
は
な
い
。
金
田
一
春
彦
『
日
本
語
の
特
質
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス1991
）
に
は
、
京
都
の
造
園
家
が
五
人
の
男
子
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
や
詩
人
の
名
カ
ン
ト
コ
ー
エ
ン
ユ
ー
ゴ
ー
を
借
り
て
付
け
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
完
途
・
弘
淹
・
由
郷
ゲ
ー
テ
バ
イ
ロ
ン
は
ま
だ
し
も
、
執
氏
は


の
誤
植
と
お
ぼ
し
く
、
貝
崙
は
中
国
の
用
字
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
偶
目
し
た
同
書
の
第
十
五
刷
で
は
「
執
氏
」
の
下
字
は
「

」
に
訂
正
し
て
あ
る
が
、『
金
田
一
春
彦
著
作
集
』
第
三
巻
で
は
初
刷
の
誤
植
の
ま
ま
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
新
生
児
の
命
名
に
厳
し
い
制
限
の
あ
る
国
が
多
い
。
漢
字
使
用
が
無
制
限
で
あ
っ
た
日
本
で
は
、
先
の
終
戦
後
に
初
め
て
制
限
を
設
け
て
大
転
換
し
た
の
だ
が
、
そ
の
制
限
は
文
字
の
種
類
と
数
だ
け
で
あ
っ
て
、
読
み
方
に
は
関
与
し
な
い
。
戸
籍
法
で
97
は
、「
太
郎
」
と
書
い
て
「
は
な
こ
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
全
く
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
名
用
漢
字
の
見
直
し
が
担
当
機
関
の
作
業
日
程
に
の
ぼ
る
た
び
に
、
漢
字
を
殖
や
す
か
否
か
の
議
論
だ
け
が
沸
騰
す
る
。
最
近
で
は
、
二
千
四
年
の
第
四
次
改
定
時
の
あ
れ
こ
れ
が
記
憶
に
新
し
い
。
地
方
自
治
体
や
法
務
局
の
窓
口
で
対
応
し
た
職
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
な
ど
を
対
象
に
し
て
な
さ
れ
た
議
論
の
経
過
は
、
円
満
字
二
郎
『
人
名
用
漢
字
の
戦
後
史
』
（
岩
波
新
書2005
）、
阿
辻
氏
の
前
掲
書
な
ど
に
詳
し
い
。
そ
れ
を
読
む
と
、
事
務
担
当
者
の
苦
労
に
は
頭
が
下
が
る
が
、
そ
の
窓
口
の
光
景
は
わ
た
し
に
は
滑
稽
に
み
え
て
な
ら
な
い
。
国
語
政
策
当
事
者
は
こ
の
現
実
を
長
年
放
置
し
て
き
た
。
固
有
名
詞
に
は
手
を
付
け
な
い
こ
と
を
不
文
律
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
も
の
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
理
念
は
そ
れ
な
り
に
正
し
い
。
だ
が
、
新
生
児
の
名
づ
け
に
つ
い
て
は
、
使
え
る
漢
字
を
現
に
制
限
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
読
み
か
た
に
つ
い
て
も
指
針
を
出
す
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
語
を
切
り
刻
む
べ
か
ら
ず
、
と
い
う
だ
け
で
と
あ
は
た
る
り
あ
な
つ
と
し
や
も
「
翔
空
」「
旗
守
」「
鈴
彩
」「
渚
月
」「
富
士
山
」
の
た
ぐ
い
は
排
除
で
き
る
だ
ろ
う
。
戸
籍
法
に
お
い
て
、
誤
字
・
俗
字
の
変
更
を
認
め
て
い
る
の
だ
し
、
た
め
ら
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
円
満
字
氏
は
「
琉
」
の
採
用
に
つ
い
て
言
及
し
、
琉
球
出
身
者
が
希
望
し
た
「
琉
」
を
、
は
た
し
て
琉
球
以
外
の
使
用
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
、
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
を
歴
史
だ
伝
統
だ
と
主
張
さ
れ
て
は
際
限
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
先
祖
代
々
「
通
り
名
」
を
つ
け
る
伝
統
で
表
外
字
を
あ
え
て
使
い
た
い
と
い
う
家
が
あ
っ
た
ら
、
現
代
で
は
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
漢
字
表
に
手
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
特
例
措
置
と
し
て
そ
の
家
に
限
っ
て
認
め
れ
ば
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
が
国
文
学
科
の
一
年
生
の
必
修
科
目
に
「
国
文
学
基
礎
演
習
」
（
四
科
目
八
単
位
）
が
あ
る
。
わ
た
し
が
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
担
当
す
る
と
き
は
、
学
期
の
最
初
に
、
宿
題
「
自
分
の
氏
の
起
源
・
由
来
、
自
分
の
名
づ
け
の
由
来
、
名
前
の
文
字
の
音
訓
の
根
拠
を
調
べ
よ
」
を
課
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
学
生
は
、
親
か
ら
聞
く
ほ
か
に
、
家
紋
や
系
図
を
調
べ
、
親
戚
を
訪
ね
て
話
を
聞
く
な
ど
、
意
外
に
熱
心
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
は
初
め
て
だ
と
し
て
、
自
身
に
流
れ
込
ん
で
い
る
家
の
歴
史
を
考
え
る
機
会
が
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
学
期
の
終
わ
り
近
く
に
提
出
さ
せ
、
感
想
・
講
評
を
話
し
て
返
却
す
る
。
そ
の
と
き
に
言
う
、
変
な
名
前
を
付
け
ら
れ
た
子
は
親
の
無
智
を
一
生
せ
お
っ
て
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
自
分
の
子
の
名
づ
け
は
充
分
に
心
せ
よ
、
と
。
98
びい
た
か
わ
い
そ
う
な
日
々
太
君
の
名
と
同
じ
文
字
列
に
か
ら
む
古
い
落
語
が
あ
る
。
落
語
の
祖
と
仰
が
れ
る
安
楽
庵
策
傳
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
初
め
に
編
ま
れ
た
『
醒
睡
笑
』、
そ
の
広
本
の
巻
三
「
文
字
知
り
顔
」
に
み
え
る
。
あ
る
侍
か
ら
革
細
工
師
の
所
に
、
こ
れ
の
「
日
々
」、
念
を
入
れ
て
作
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
添
え
文
と
太
刀
が
持
ち
込
ま
れ
た
が
、「
日
々
」
が
誰
に
も
読
め
な
い
。
そ
こ
で
主
人
み
ず
か
ら
出
向
い
て
尋
ね
る
と
、
侍
は
言
っ
た
、「
誰
で
も
知
っ
て
つ
い
た
ち
ふ
つ
か
い
る
字
だ
。
上
の
日
は
朔
日
の
た
ち
、
下
の
日
は
二
日
の
つ
か
で
、
た
ち
つ
か
太
刀
の
柄
を
巻
い
て
く
れ
、
と
わ
か
る
の
に
」
と
。
（
二
千
六
年
夏
）
99
